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ABSTRACT  
It is mentioned that the epics should contain the four objectives worthy of human 
pursuit, namely, ‘aRam’ (ethics), ‘poruL’  (economy), ‘inpam’ (joy) and ‘viiDu’ 
(heaven). These four objectives are mentioned as ‘purusharthams’ in Sanskrit. 
Dharma, artha, kaama and moksha are the equivalents for aRam, poruL, inpam and 
viiDu. However, the concept of moksha is not found anywhere in the Sangam 
literature. It came into existence by the influence of Sanskrit and the literary 
writings of the northern writers. Raj Gowthaman is of the opinion that the 
‘trivarkkam’ of the north tradition is called aRam, poruL and inpam in Tamil and 
the left out  ‘moksha’ in ‘chaturvitha purushartham’, i.e., the four objectives of 
human pursuit did not exist as ‘viiDu’ during Sangam period.   It could be said even 
clearly the concept of northern tradition based ‘moksha’ was not there with 
religious connotation in the Sangam society. Rebirth, heaven, elite, heavenly 
immortal, world of the dead,  world of deities-all are included in the poet’s poetic 
tradition’. Including the objectives of human pursuits in epics, a rule was set in the 
grammar. ‘Seera puranam’ talks about the first three objective of human pursuit. 
Except in Buddhism and Jainism, the concept of heaven could be found in all the 
religions. It is discussed in Vedic religions. Islam refers heaven as ‘the world of the 
dead’. Seera puranam mentions, however, all the four objectives. 
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முன்னுரர 
 பதரினக்கி஦ங்கள் ஦ாவும் அநம், பதாருள், இன்தம், ஬டீுபதறு ஋ன்னும் ஢ான்கு 
உறு஡ிப்பதாருள்கலபனேம் பகாண்டு அல஥஬து இன்நி஦ல஥஦ா஡து ஋ணக் குநிப்திடப்தடுகிநது. 
உறு஡ிப்பதாருள் ஋ன்த஡ற்கு ஬டப஥ா஫ி஦ில் ன௃ரு஭ார்த்஡ங்கள் ஋ன்று குநிப்தர். அநம், பதாருள், 
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இன்தம், ஬டீு ஋ன்த஡லண, ஡ர்஥ம், அர்த்஡ம், கா஥ம், ப஥ாட்சம் ஋ன்று கூறு஬ர். ஡஥ிழ் ஥஧தில் 
ப஥ாட்சம் ஋ன்தது சங்க இனக்கி஦த்஡ில் கா஠ப்தடா஡ப஬ான்று. ஬டீுபதறு ஋ன்ததும் 
஬டப஥ா஫ி஦ின் ஡ாக்கத்஡ிணாலும் ஬ட஬ர்கபின் இனக்கி஦ ஆக்கத்஡ிணாலும் இங்கு 
ப஡ான்நி஦஡ாகும். “஬ட஥஧தின் ஡ிரி஬ர்க்கம் ஡஥ி஫ில் அநம், பதாருள், இன்தம் ஋ன்று 
஬஫ங்கு஬ப஡ாடு சதுர்஬ி஡ ன௃ரு஭ார்த்஡ம் ஋ன்ந ஢ால்஬லக உறு஡ிப் பதாருட்கபில் ஋ஞ்சி஦ 
ப஥ாட்சம் ஋ன்தது சங்க கானத்஡ில் ஬டீு ஋ணப் பத஦ர்த்து ஬஫ங்கப்தட஬ில்லன. அது சங்கம் 
஥ரு஬ி஦ கானத்஡ில் ஬஫ங்கி஦து. ஌பணணில் ஬ட஥஧தின் ப஥ாட்சத்துக்கு இல஠஦ாண ச஥஦ 
஬லகப்தட்ட கருத்஡ாக்கம் சங்க கானச் சனெகத்஡ில் இல்லனப஦ன்பந கூநி஬ிடனாம். ஥றுல஥, 
துநக்கம், உ஦ர்ந்ப஡ார், ப஡஬ர், ன௃த்ப஡ள், உம்தர் உனகம் ஋ன்று ன௃ன஬ர் ஥஧ன௃ கூநி஦து”1 ஋ண 
உறு஡ிப் பதாருட்கள் ஡஥ி஫கத்஡ில் ஬஫ங்கப்தடு஬து தற்நிக் கருத்துல஧க்கிநார் ஧ாஜ்பகௌ஡஥ன். 
இவ்வுறு஡ிப் பதாருட்கள் காப்தி஦ங்கபில் இருப்தது இனக்க஠ ஬ி஡ி஦ாகக் கூநப்தடுகிநது. 
சீநாப்ன௃஧ா஠த்஡ில் அநம், பதாருள், இன்தம் சார்ந்஡ பசய்஡ிகள் கா஠ப்தடுகின்நண. ப஥ாட்சம் 
஋ன்தது அலணத்து ச஥஦ங்கபிலும் கா஠ப்தடும் ஒன்நாகும். பதௌத்஡ம், ச஥஠ம் 
ஆகி஦ண஬ற்நில் கா஠ப்தடா஡து. ல஬஡ீக ச஥஦ங்கபில் கா஠ப்தடுகின்நது. ப஥லும் சு஬ர்க்க 
பனாகம் ஋ன்று இஸ்னா஥ி஦ர்கள் துநக்க உனகத்ல஡க் குநிக்கின்நணர். சீநாப்ன௃஧ா஠த்஡ில் 
஢ான்கு உறு஡ிப் பதாருட்களும் கா஠ப்தடுகின்நண.  
 
அறம் 
 ஥ணி஡ர்கள் ஡ங்களுக்குள் ஬ல஧஦றுத்துக் பகாண்ட ஬ாழ்க்லகல஦ அநம் சார்ந்஡ ஋ன்று 
பதாருள் கூறு஬ர். ஡ீ஦ண கரு஡ா஡ிருத்஡ல், திந உ஦ிர்கலப ஬ஞ்சிக்கா஡ிருத்஡ல், 
அன்தா஦ிருத்஡ல், திநர் து஦ர் துலடத்஡ல் ஋ன்தண அநச் பச஦ல்களுள் அடங்கும். “஥ணி஡ன் 
஢ன஥ாக ஬ாழ்஬஡ற்கும் ஢ல்஬ாழ்஬ின் த஦ணாகி஦ இன்தத்ல஡ அலட஬஡ற்கும் அ஬ன் 
கலடதிடித்ப஡ாழுக ப஬ண்டி஦ ஢ல்ன த஫க்க ஬஫க்கங்கலபனேம் ஡ீ஦ல஬ ஋ன்று கடிந்து ஒதுக்க 
ப஬ண்டி஦ பச஦ல்ன௅லநகலபனேம் அநிந்து ஢ல்னண஬ற்லந ஥ட்டும் தின்தற்நி ஒழுகு஬ப஡ 
அநப஥ணப் பதாற்நப்தட்டது ன௃னாணகும்”2 ஋ன்று ஥ணி஡ ஬ாழ்஬ில் அநத்஡ின் தாத்஡ி஧ம் 
குநித்துக் கூறுகிநார் ச.ன௅த்துபனட்சு஥ி. திநர்க்கு ஢னம் த஦க்கும் பச஦ல்கபப அநம் 
஋ணப்தடுகிநது. அநம் சார்ந்ப஡ ஡ம் பகாள்லகல஦னேம் ஬ாழ்஢ிலனகலபனேம் 
கட்டல஥த்஡ிருப்தது இஸ்னாம் ச஥஦஥ாகும். இலந஬சணங்கலபக் கலடதிடித்து ஒழுங்கிலணக் 
கலடதிடிக்கின்நணர் ப஡ாழுலக அ஡ில் ஒன்நாகும். ப஡ாழுலக஦ின் னெனம் ஡ம் ஬ாழ்ல஬ 
ப஥ன்ல஥ப்தடுத்஡ிக் பகாள்கின்நணர். ஬ி஦ாதா஧த்஡ின் பதாருட்டு பசன்ந குழுக்கபில் ன௅கம்஥து 
஢தி அ஬ர்கலபப் தல்ப஬று இடர்கபினிருந்து காப்தாற்றுகிநார். அது பதான அன௄தக்கல஧ தாம்ன௃ 
஡ீண்ட அ஬ல஧ ஬ிசத்஡ினிருந்து காப்தாற்றுகிநார் ன௅கம்஥து ஢தி (சீநா.2623) ஊல஧ப஦ 
த஡ற்நத்துக்குள்பாக்கி஦ ஒட்டகத்ல஡ அல஥஡ிப்தடுத்஡ி ஊ஧ார்க்கு ஢ன்ல஥ பசய்கிநார். ஢திகள் 
பதாய் கூநக்கூடாது, திநர் பசாத்துக்கு ஆலசப்தடக் கூடாது, ஡ீங்காண பச஦ல்கலபச் பசய்஦க் 
கூடாது ஋ன்தது ன௅கம்஥து ஢தி஦ால் கூநப்தடுகின்ந பசய்஡ிகபாகும். அல஬ சீநாப்ன௃஧ா஠த்஡ில் 
஋டுத்துக்காட்டப்தடுகின்நண. ஓ஢ாய் பதசி஦ தடனத்஡ில் ஓ஢ா஦ாணது ஥ாலண ஬ி஧ட்டிக் 
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பகாண்டு ஬ருகிநது. ஥ாணாணது ஹநம் ஭ாா்ன௃க்குள் பசன்று  ஬ிட்டது. ஬ி஧ட்டிக் பகாண்டு 
஬ந்஡ ஓ஢ாய் அது ஹநம்  ஋ன்றும் அல்னாகு சுன௃காணகு ஬ித்஡ ஆனா஬ின் ஥னா஦ிக்கத்து 
஥ார்கள் பசய்஡ ஬ரிலச஦ிணால் ஹநம் ஋ன்ந தகு஡ி஦ாகும். இங்கு பகாலனக் குற்நத்ல஡ 
பசய்஦க் கூடாது ஋ன்று ஡ிரும்தி஦து. பகாலன பசய்஬஡ற்கும் ஓர் அநத்ல஡ப் தின்தற்நி஦ 
ஓ஢ாய் திநருக்கு அநத்ல஡ப் பதா஡ிக்கிநது. அங்கு அன௃ஜகில், அன௃சுதிய்஦ான் ஆகிப஦ார் இருக்க 
அ஬ர்களுக்கு,  
 “ன௅க஥து ஢தினேல஧ ஥றுத்஡ ஥ாற்நனர் 
 ன௅க஥஡ி ப஢ாக்கு஡ன் ன௅ழுதுந் ஡ின்ல஥ப஦ன் 
 நிகலுநக் பகாடுப஥ா஫ி ப஦டுத்துக் காட்டி஬ிண் 
 ன௃கு஥லனக் காணிணிற் சு஠ங்கன் ன௃க்க஡ால்” (சீநா.2982) 
஋ன்னும் தாடனில்  ஢திகபின் ஬ார்த்ல஡கலப ஥று஡னித்஡஬ர்கபது ஢ிலன஦ாணது 
ன௅ழுல஥஦ாண சந்஡ி஧லண ன௅ற்நிலும் தார்ப்தது பகபடன்று பசால்னி அ஬ர்களுக்கு ஋ச்சரிக்லக  
஬ிடுத்து ஆகா஦த்ல஡த் ப஡ாட்டு ஢ிற்கும் ஥லனகபினூபட பசன்று ஥லநந்஡து. ஢தி஦ின் 
கருத்துக்கலப ஌ற்று ஢டந்து பகாள்ப ப஬ண்டும் அ஬ல஧ ஋஡ிர்஡஡ால் ஡ீல஥ த஦க்குப஥ன்று 
கூநிச் பசன்நது. ஥ாபணான்று ப஬டணின் ஬லன஦ில் அகப்தட்டுக் பகாண்டது. ஥ான் ஡ணது 
குட்டிகளுக்குப் தால் பகாடுத்து ஬஧ ப஬ண்டும் ஋ன்ந ஋ண்஠த்ல஡ ப஬பிப்தடுத்஡ி஦ பதாது 
஥ாணிற்குப் த஡ினாக ஡ான் ஢ின்று பகாண்டு ஥ாலண அனுப்திணார். ஥ானும் பசான்ணதுதடிப஦ 
பசய்஡து. ஡ான் பகாடுத்஡ ஬ாக்கிலணக் காப்தாற்றும் அநத்ல஡ப் தின்தற்நி஦து ஥ான் ஋ன்று 
இ஡ில் குநிப்திடப்தடுகிநது. ஢திகள் பசல்லும் ஬஫ி஦ில் ஬லன஦ில் அகப்தட்டுக் பகாண்ட 
஥ாலண தார்த்஡ார். 
 “஬நதிணி னந஬தி ப஬ட ணட஬ி஦ிற் பநாடர்ந்ப஡ார் ஥ாலணக் 
 கறுப஬ாடும் ஬லன஦ில் பசர்த்஡ிக் கட்டில஬த் ஡ிருப்தக் கண்டார்.” (சீநா.2057) 
஋ன்ந தாடனடிகள் ப஬டன் ஡ன் உ஠஬ிற்காக ஬ினங்குகலப ஬லன ல஬த்துப் திடிப்தது 
஬஫க்கம். அவ்஬ாறு ஬லன஦ில் ஥ான் அகப்தட்டிருப்தல஡ப் தார்த்஡ார். அந்஡ ஥ான் ஡ான் 
கருவுற்நப஡ அல்னாகு சுகுகாணகு஬த்஡ ஆனா஬ின் கருல஠஦ிணால்஡ான் ஋ன்று கூநி஦து. 
ப஥லும் ஡ானும் கன்றும் ஬ிலப஦ாடிக் பகாண்டிருந்஡ பதாது இந்஡ ப஬டணின் ஬லன஦ில் 
சிக்கிக் பகாண்ட஡ாகக் கூநிற்று. ஡ன் குட்டிக்கு இல஧ ஡஧ ப஬ண்டும். அது ஋ன்லணக் 
கா஠ா஥ல் ஢ிலநந்஡ தசி஦ிணால் ப஥னிந்து ஡ிரிந்஡ப஡ா (சீநா.2088) ஋ன்று கூநி஦து. ஋ணப஬ 
஡ாங்கள் ஋ணக்காப் தில஠ ஢ின்று ஋ன்லண ஬ிடு஬ிக்க ப஬ண்டும் ஋ன்று பகட்டது (சீநா.2089) 
அவ்஬ாறு  ஬ிடுத்஡ால் ஢ான் துல஠ல஦ச் பசர்ந்து குட்டிக்கு தால் பசாரிந்து ஬ில஧஬ில் ஬ந்து 
஬ிடுப஬பணண கூநி஦து (சீநா.2090). “஡ான் ஬ரு஥பவு ஥ி஦ாபண தில஠ப஦ணச் சாற்நி ஢ின்நார்” 
(சீநா.2091) ஋ன்று ஥ானுக்குப்திi஠ா஦க ஢ின்நார். தின்ன௃ ஥ானும் பசன்று ஡ிரும்தி தில஠ல஦ 
஥ீட்டுக் பகாள்ளுங்கள் ஋ன்று கூநி஦து “஥ன்ணி஦ தில஠ல஦ ஥ீட்டு ப஥னுன௅ல஧ 
஬஫ங்கிற்நன்பந” (சீநா.2115). ன௅கம்஥து ஢தி ப஬ட்டு஬ணிடம் உணது தில஠ல஦த் ஡ள்பி 
தசில஦ ஢ீக்குக் பகாள்ளு஬஡ற்கு ஥ாலணக் பகாண்டு பசல்஬ா஦ாக ஋ன்று கூந ப஬ட்டு஬ன் 
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஥ணந்஡ிந்஡ி ஢திகபின் கானடிகபில் ஬ழீ்ந்து ஬஠ங்கிணான். இணி இத்ப஡ா஫ில்கலப 
஬ிட்படா஫ித்து ஬ிடு஬஡ாகக் கூநி இஸ்னாத்஡ில் இல஠ந்து பகாண்டான். ஥ாலண ஢திகள் 
஥ீண்டுக்கும் காட்டுக்குள் பதாகச் பசான்ணார் “காணகஞ் பசன்ண ீ ப஦ன்நார்” (சீநா.2121) 
இவ்஬ாறு ஡ான் பகாடுத்஡ ஬ாக்லகக் காப்தாற்நி஦ ஡ிநத்஡ில் ஥ானும், ஥ானுக்கு இநங்கி஦ 
ப஬டனும் ப஬டணின் தசில஦ப் பதாக்கு஡ற்காக ன௅கம்஥து ஢தினேம் ஡ங்கள் அநச் பச஦லன 
஢ிகழ்த்஡ிணர். இவ்஬ாறு காப்தி஦த்஡ில் பதரும்தான்ல஥னேம் அநச்பச஦ல்கபால் ஢ிலநந்துள்பண.   
 
ப ாருள் 
 ஢ான்கு உறு஡ிப் பதாருள்களுள் இ஧ண்டா஬஡ாக இருப்தது பதாருள் ஆகும். ஒவ்ப஬ாரு 
஥ணி஡ருக்கும் அ஬஧து ஬ாழ்க்லகக்கும் பதாருள் இன்நி஦ல஥஦ா஡஡ாகும். பதாருலபத் ப஡டிச் 
பசல்஬ல஡ சங்க கானத்஡ில் பதாருள்஬஦ின் திரிவு ஋ன்று குநித்஡ணர். பதாருள் இல்னா஡஬ல஧ 
இவ்வுனகம் ஥஡ிப்ன௃டன் ஢டத்஡ாது ஋ன்றும் கூறு஬ர். பதாருள்஬஦ின் திரிவு தற்நி ஈ஡லும் 
துய்த்஡லும் இல்பனணச் பசய்஬ிலண லகம்஥ிக ஋ண்ணு஡ி (குறுந்.63), ஬ிலணப஦ ஆட஬ர்க்கு 
உ஦ிப஧ (குறுந்.135), உள்பது சில஡ப்பதார் உபர் ஋ணப்தடாஅர் (குறுந்.283) ஋ன்னும் அடிகள் 
குநிப்திடுகின்நண “஬ிலணல஦ அடிப்தலட஦ாகக் பகாண்ட பச஦ற்தாடாக ப஥ற்பகாள்ப 
ப஬ண்டி஦ ஆட஬ர்கள் உலட஦ாபர்கபாக இருந்஡ாலும் அந்஡ உலடல஥ல஦ச் பசன஬ிடா஥ல் 
அப்தடிப஦ தாதுகாத்து ல஬த்஡ற் பதாருட்டும் இல்஬ாழ்க்லகக்குத் ப஡ல஬஦ாண 
பதாருட்பசன஬ிற்கும் திhp஦ ப஬ண்டி஦து அ஬ர்஡ம் கடல஥”3 ஋ன்று பதாருளுக்காக ஆண்கள் 
திhpந்து பசல்஬து இன்நி஦ல஥஦ா஡து ஋ன்று குநிப்திடுகிநார் பத.஥ால஡஦ன். பதாருபப 
குடும்தத்ல஡ ஢டத்து஬஡ற்காண ஆ஡ா஧஥ாகக் கா஠ப்தடுகிநது. சீநாப்ன௃஧ா஠த்஡ில் ன௅கம்஥து ஢தி 
஭ாம் ஢க஧த்஡ிற்குச் பசன்று ஬ி஦ாதா஧ம் பசய்து பதாருபடீ்டும் ஢ட஬டிக்லக 
பதரும்தான்ல஥஦ாகக் குநிப்திடப்தடுகிநது. அ஬஧து ஬ி஦ாதா஧த்஡ிற்காண த஦஠ன௅ம் 
த஦஠த்஡ில் ஋஡ிர்பகாள்ளும் இடர்களும் ஭ாம் ஢க஧த்஡ில் பகால்னப்தட இருப்ததும் 
சுட்டப்தடுகின்நண. ன௅கம்஥஡ின் பதரி஦ ஡கப்தாணார் அத஡ீானிப்தாண஬ர் இ஬ல஧ ஡ன்பணாடு 
஬ி஦ாதா஧த்஡ில் ஈடுதடுத்துகிநார். க஡ீஜா அம்ல஥஦ாரிடம் ஡ி஧஬ி஦ங்கலபப் பதற்றுக் பகாண்டு 
அ஡லண தூ஧ ப஡சங்களுக்குக் பகாண்டு பசன்று ஬ிற்று பதரும் பதாருள் ஈட்டி ஬ரு஬ல஡ 
ப஢ாக்க஥ாகக் பகாண்ட ஬ி஦ாதாரிகளுடன் ஢திகள் ன௅கம்஥தும் பசல்஬து 
காட்சிப்தடுத்஡ப்தடுகிநது. அ஬஧து ஬ி஦ாதா஧த் ஡ிநல஥ல஦க் கண்பட க஡ீஜா அம்ல஥஦ார் 
அ஬ல஧த் ஡ிரு஥஠ம் பசய்து பகாள்பவும் ஡஦ா஧ாகிநார். க஡ீஜா அம்ல஥஦ாரிடம் 
஬ி஦ாதா஧த்஡ின் பதாருட்டு ஡ி஧஬ி஦ங்கலபக் பதறு஡ல்,  
 “கலனத்஡டக் கடபன ப஦ந்஡ங் கண்஠ிரு ஥஠ிப஦ ஦ான௅ 
 ஥லனத்஡டக் கடற்கட தால஬ ஦஠ி஥லண ஦டத்துச் பசம்பதா 
 ணிலனத்஡ிட ஢ிலணத்து ஬ாங்கி ப஢நிப஡டுந் தூ஧ ப஥ல்னாந் 
 ப஡ாலனத்஡ி஬ண் ன௃கு஬ம் ஬ல்ன ப஡ா஫ின்ன௅டித் ஡ிடு஬ ப஥ன்பந” (சீநா.616) 
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஋ன்ந தாடனடிகபில் க஡ீஜாப஬ன்னும் பதரும் சம்தத்துக்கலபனேலட஦ அம்ல஥஦ாரிடம் 
஬ி஦ாதா஧ம் பசய்஬஡ற்காண சி஬ந்஡ ஢ிநன௅லட஦ ஡ி஧஬ி஦ங்கலப ஬ாங்கி தூ஧ ப஡சங்களுக்குச் 
பசன்று ஬ிற்று பதரும் பதாருபடீ்டி ஬ருப஬ாம் ஋ன்று அததீ்஡ானிப்தாண஬ர் ஡ம் உடன் 
஬ி஦ாதாரிகளுடன் ஬ந்஡ார். அ஬ப஧ாடு ன௅கம்஥தும் பசன்நார். அ஬ர் க஡ீஜா அம்ல஥஦ாரிடம் 
஡ி஧஬ி஦ம் பதற்று஥ கச்ச஬டத் ப஡ா஫ிலனத் ப஡ாடங்குப஬ாம் ஋ன்று கூநிணார்.  
 “ப஡ரி஡஧த் ப஡பிந்஡ சிந்ல஡த் ப஡ப஥ா஫ி க஡ிசா தானில் 
 ஬ில஧஬ிணிற் பசன்று பசம்பதான் ஬ிலபவுநச் சிநிதுபகட்பதா 
 ஥ருபபாடு ஥ீய்ந்஡ா ப஧ன்ணி ன஡ற்குறு ப஡ா஫ிலனக் காண்பதாம் 
 ஬ல஧஦ந ஬ிலனப஦ன் பநா஡ில் ஬ருகு஬ம் ஬ருக ப஬ன்நார்” (சீநா.645) 
஋ன்று ஡ம் சபகா஡஧ணின் ஥கணாண ன௅கம்஥துல஬ அல஫த்துச் பசன்று க஡ீஜா஬ிடம் ஡ி஧஬ி஦ம் 
பதற்று கச்ச஬ட஥த் ப஡ா஫ிலனத் ப஡ாடங்கனாம் ஋ன்று கூநிணார் அததீ்஡ானிப். அவ்஬ாபந 
பசன்று க஡ீஜா஬ிடம் ஡ி஧஬ி஦ம் பகட்டார்.  
 “சிநிது பதான்பணண ஡ிடத்pணி னபித்஡ிடிற் பநசிக ருடன் கூடி 
 னேறு஡ி சா஥ினுக் பககி஦ிங் கலடகு஬ னு஥஡ரு ளுப஡ாகில் 
 ஬நி஦ ஬ர்க்பகாரு ஥஠஢ிலந ப஬நிடு ஥ட஥஦ி னலண஦ா஦ ீ
 ஡று஡ி ஦ில்பனணி னதுவு஢ன் பநணஅதித் ஡ானின௃ ன௅ல஧த்஡ாப஧” (சீநா.653) 
஋ன்ந தாடனடிகள் இ஡லண ப஬பிப்தடுத்துகின்நண. அத஡ீானிப்தாண஬ர் க஡ீஜா஬ிடம் சிநிது 
஡ி஧஬ி஦ம் ஡ந்஡ால் அல஡க் பகாண்டு பதாருபடீ்டி இ஬ன் ஋ணது சபகா஡஧ணாணாகி஦ 
அப்துல்னா஬ின் ஥கன் இ஬ணது ஡ிரு஥஠த்ல஡ ஢டத்஡னாம் ஋ன்நிருக்கிபநன் ஋ன்று கூநிணார். 
அ஡ற்கு க஡ீஜா ஥ணப஥ாரு஥ித்஡ ஢ிலன஦ில், ஋ன்ணிடம் உள்ப ஡ி஧஬ி஦ங்கள் அலணத்தும் 
உம்ன௅லட஦ப஡ணக் பகாள்கப஬ன்று கூநி பகாடுத்஡ார்.  
 “ன௄஡ ஧ம்பதாரு ன௃஦த்஡தித் ஡஡ானின௃ ன௃பபக஫ ன௅கப஢ாக்கி 
 ஥ா஡ ஬஡த்஡ிபணன் பதாருளுப ப஡ல஬னே஢ின் ஥லணப்பதாருள்பபபிப஦னு 
 ஥ா஡ ஧த்துறு ப஥ா஫ி஬஫ி ஢டப்த஡ற் லகனேந பனணப்பதாற்நிக் 
 கா஡ னித்துல஧த் ஡ார்஬ில஧த் ஡ார்கு஫ற் கணிப஥ா஫ிக் க஡ிசாப஬” (சீநா.655) 
஋ன்று கூநி ஋ணது ஡ி஧஬ி஦஥லணத்தும் உங்கள் ஬டீ்டுத் ஡ி஧஬ி஦ம் ஋ன்று கூநிணாள். அ஬ர்கள் 
அ஬லபத் து஡ித்஡ணர். தின்ன௃ க஡ீஜா அ஬ர்களுக்கு ஬ிருந்து பகாடுத்஡ாள். ஡ம் 
த஠ி஦ாபர்கபிடம் ஡ி஧஬ி஦ங்கலபக் பகாண்டு ஬ாருங்கள் ஋ன்று கூந, அ஬ர்கள் 
஡ி஧஬ி஦ங்கலபக் பகாண்டு ஬ந்து கு஬ித்து ஬ிட்டணர். ஡ி஧஬ி஦ங்கலப பதா஡ிந்து இருத௄று 
ஒட்டகங்கபில் கட்டிணர். அ஬ற்லநக் பகாண்டு ஭ாம் ஢கர் பசல்ன ஆ஦த்஡஥ா஦ிணர். ஭ாம் 
஢கர் பசல்லும் ஬஫ி஦ில் தல்ப஬று இடர்கலபக் கடந்஡ணர். ஭ாம் ஢கரிலும் ஬ி஦ாதா஧த்஡ின் 
பதாருட்டு ஢திகலப அல஫த்து பசன்று கல்லன னேருட்டி ஬ிட்டுக் பகால்னத்஡ிட்டம் 
஡ீட்டி஦஬ர்கபின் லககள் கல்பனாடு பதாருத்஡ிக் பகாண்டண. ஢ல்ன பசல்஬ங்களுடன் ஢ம் 
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஢ாடு ஡ிரும்திணர். இவ்஬ாறு பதாருபடீ்டும் தாங்கு சீநாப்ன௃஧ா஠த்஡ில் ஬ிரித்துல஧க்கப்தடுகிநது. 
஬ி஦ாதா஧ப஥ பதரும்தானாண இஸ்னா஥ி஦஬ர்கபின் பதாருபடீ்டும் ஬஫ி஦ாகக்கா஠ப்தடுகிநது. 
஢று஥஠ங்கலபனேம், இ஧த்஡ிண ஬ர்க்கங்கலபனேம், ஡ி஧஬ி஦ங்கலபனேம், து஠ி 
பதான்ந஬ற்லநனேம் ஬ிற்தலண பசய்஬ல஡க் கா஠ன௅டிகிநது.  
 
இன் ம் 
 ஢ான்கு உறு஡ிப் பதாருள்கபில் னென்நா஬஡ாக கூநப்தடு஬து இன்தம் ஆகும். 
காட்சி஦ின்தம், ன௃னணின்தம், கா஥த்஡ின்தம் ஋ன்று தன ஬லகப்தடும் இன்த த௃கர்ச்சில஦ 
அலணத்து உ஦ிர்களும் பகாண்டுள்பண. காட்சி஦ின்தம் இ஦ற்லக஦ிலணக் கண்டு பகாள்ளும் 
இன்த஥ாகும். ன௃னணின்தம், உ஠ர்஡ல், ப஡ாடு஡ல், ன௅கர்஡ல், இலச பகட்டல் ஋ன்தண஬ாகக் 
கா஠ப்தடும். கா஥த்஡ின்தம் ஆண், பதண் இரு஬ரும் கன஬ி஦ில் கூடும் பதாது உ஠ரும் 
இன்தம் ஆகும். கா஥த்஡ின்தப஥ காப்தி஦ங்கபிற் கூநப்தடும் இன்த த௃கர்ச்சி஦ாகும். கற்ன௃ 
ன௃஠ர்ச்சி஦ிலும், கபவுப் ன௃஠ர்ச்சி஦ிலும் ஡ிலபத்஡ிருத்஡ல் ஋ன்த஡ாக இ஡லணக் கூநனாம். 
“஡லன஬லணக் கூடுங்கால் அலடகின்ந இன்தம் கடல் பதான்நது. ஡லன஬லணப் திரினேங்கால் 
அலடகின்ந துன்தப஥ா அக்கடலன ஬ிடப் பதரி஦து. இன்தத்஡ிலும் துன்தம் ஥ிகு஡ி஦ாகிநது”4 
஋ன்று இன்தச் சுல஬ ஆண், பதண் இரு஬ரிடம் பகாண்டிருக்கும் தாங்லக ப஬பிப்தடுத்துகிநார் 
சி.இனக்கு஬ணார். கா஥ இன்தத்஡ில் இரு஬ரும் இல஠திரி஦ா஡ிருக்க ஬ிரும்ன௃கின்நணர். 
இவ்஬ாநாண இன்தத் துய்ப்திலண சீநாப்ன௃஧ா஠த்஡ின் ன௅கம்஥து ஢திக்கும் க஡ீஜா 
அம்ல஥஦ாருக்கும் ஢லடபதறும் ஡ிரு஥஠த்஡ின் பதாது கா஠ன௅டிகிநது.   
“஥஠ிப஥ா஫ித் ஡஡ிருந் ஡ில஧க்கட னலண஦ 
஥ண஥கிழ் ப஬ாடுன௅கம் ஥துவும் 
த஠ிதட ஧஬ணித் ஡ின஡஢ா ஦கினேம் 
தன்஥னர்ப் தபிக்கலந ன௃குந்து 
க஠ிதடா ஬஫கு கண்கபிற் தருகிக் 
கருத்ப஡ண வு஦ிருப஥ான் நாகி 
஦஠ிகிப ரின்தப் பதருக்பகடுத் ப஡நினே 
஥ா஢ந்஡க் கடற்குபித் ஡ணப஧” (சீநா.1212) 
஋ன்ந தாடல் ஡ிரு஥஠த்஡ின் தின் தள்பி஦லநனேள் ன௃குந்஡ இரு஬ரும் ஒரு஬ர் அ஫லக ஒரு஬ர் 
கண்கபாற் தருகி இன்ன௃ற்நணர். இரு஬ரின் கருத்தும் உ஦ிருப஥ான்நாய் கனந்஡ணர். அ஫கின் 
இன்தப் பதருக்லக அள்பி ஬சீி ஆணந்஡ சன௅த்஡ி஧த்஡ில் னெழ்கிணார்கள். அது பதான ன௅கம்஥து 
஢தி஦ின் ஥கபாண ஜன்ணத் த஬ீினேம் அனி஦ின௃னு அததீ்஡ானின௃ நனி஦ல்னாகு அன்கும் ஡ிரு஥஠ம் 
ன௅டிந்஡ தின் அலண஬ரும் பசன்று ஬ிட ஬டீ்டின் ஡ங்கி இன்தம் பதாருந்஡ி஦ ஬ாழ்க்லகல஦ 
஬ாழ்ந்஡ணர் ஋ன்று குநிப்திடுகிநார் உ஥றுப்ன௃ன஬ர். சினப்த஡ிகா஧த்஡ில் கூநி஦து பதான அல்னது 
கம்த஧ா஦஥ா஠த்஡ில் கூநி஦து பதான கா஥ இன்தத்ல஡ த௃கர்஡லன ப஬பிப்தலட஦ாகக் 
கூந஬ில்லன. ஥ாநாக இலன஥லநகா஦ாய் ப஬பிப்தடுத்துகிநார்.  
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 “பசால்லுடன் பதாருபபணச் சுரு஡ி த௄ன்ன௅லந 
 ஦ில்லுலநந் ப஡ாரு஬ருக் பகாரு஬ ரின்தன௅ற் 
 நல்பனனுங் கூந்஡லு ஥஧சர் சீ஦ன௅ 
 ஥ல்னனம் ன௃஬ி஦ிலட ஥கிழ்஬ின் ல஬கிணார்” (சீநா.3260) 
஋ன்று பசால்லும் பதாருளும் பதான ஜன்ணத் த஬ீி தாத்஡ி஥ாவும் அதித்஡ானிப் நனி஦ல்னாகு 
அன்கு அ஬ர்களும் இல஠ந்து ப஬஡த௄ல் கூநி஦ ஬ாறு ஡ங்கள் ஬டீ்டின் கண் இன்தத்ல஡ப் 
பதாருந்஡ி ஬பல஥஦ாண ஬ாழ்வு ஬ாழ்ந்஡ணர் ஋ன்று குநிப்திடுகிநார். இவ்஬ாறு காப்தி஦த்஡ில் 
இன்தச் சுல஬ காட்சி஦ின்த஥ாகவும் ஒரு஬ருக்பகாரு஬ர் அ஫லக கண்கபால் கண்டின்ன௃று஡ல் 
இல்னந஬ாழ்஬ில் இல஠ந்து இன்த ஬ாழ்வு ஬ாழ்஡ல் னென஥ாகவும் காட்சிப்தடுத்஡ப்தடுகிநது.  
 
வடீுத று 
 ன௃ரு஭ார்த்஡ங்கபில் ஢ான்கா஬஡ாகக் கூநப்தடு஬து ப஥லுனக ஬ாழ்க்லக அல்னது 
ப஥ாட்சம் ஆகும். திநப்ன௃த் துன்தம் ஋ன்று கூறும் ல஬஡ீக ப஢நிகபினிருந்து ப஬றுதட்டு இக 
஬ாழ்ல஬னேம் ஥றுல஥ ஬ாழ்ல஬னேம் ஒருபச஧ ப஢ாக்கும் தண்ன௃ இஸ்னாத்஡ில் கா஠ப்தடுகிநது. 
இந்஡ி஦த் ஡த்து஬ங்கள் அல்னது ச஥஦ங்கபில் ப஥ாட்சம் ஋ன்தது திநப்தினிருந்து ஬ிடு஡லன 
பதறு஡ல் ஋ன்று கூநப்தடுகிநது. அது சு஬ர்க்கபனாகம் அல்னது ல஬குண்ட த஡஬ி அலட஦஡ல் 
஋ன்த஡ாகக் கரு஡ப்தடுகிநது. ஬ாழ்஬ில் அநங்கலபக் கலடதிடித்து ஡ீங்கு 
பசய்஦ா஡ிருப்பதார்க்கு ஬ாய்ப்த஡ாக ப஥ாட்சம் கரு஡ப்தடுகிநது. இந்஡ிரி஦ங்கபினிருந்து 
஬ிடுதடு஡ல் ப஥ாட்சம் ஋ண லச஬ சித்஡ாந்஡ம் குநிப்திடுகிநது. “஬டீு பதற்நிலண (ப஥ாட்சத்ல஡) 
இறு஡ிப் த஦ணாகக் பகாள்஬தும் அ஡லண அலட஬஡ற்குத் துநவு ஥ணப்தான்ல஥ பகாண்ட 
த஦ிற்சில஦ ப஥ற்பகாள்஬தும் இந்஡ி஦த் ஡த்து஬ச் சிந்஡லண஦லணத்஡ிற்கும் பதாது஬ாண இரு 
தகு஡ிகபாகும்”5 இந்஡ி஦த் ஡த்து஬த்஡ில் துநல஬ ப஥ற்பகாள்஬து, சரில஦, கிரில஦, ஞாணம், 
ப஦ாகம் ஋ன்னும் ஢ான்கு ஬஫ிகலபப் தின்தற்று஬து ஋ன்தணப஬ல்னாம் இஸ்னாத்஡ில் 
ன௃றுக்கானூல் ப஬஡த்ல஡ கலடதிடிப்த஬ர்கள் அ஡ா஬து இஸ்னாம் ஥ார்க்கத்ல஡ 
கலடதிடிப்த஬ர்கள் சு஬ர்க்கபனாகம் அலட஬ர் ஋ன்தல஡ ஒத்஡஡ாகும். ப஡ாழுலக஦ிணால் 
தா஬ந்ப஡ாலனந்து சு஬ர்க்கம் கிலடக்கும் ஋ன்ந ஢ம்திக்லகனேம் இ஡ில் கா஠ப்தடுகிநது. 
஬டீுபதறு ஋ன்தது இக்காப்தி஦த்஡ில் சு஬ர்க்கம் ஋ணப்தடுகிநது. ஡ீப஦ார்க்கு ஢஧கம் கிலடக்கும் 
஋ன்றும் அது ப஥ாட்சம் கிலட஦ாது ஋ன்றும் துன்தம் ஋ன்றும் குநிப்திடு஬ல஡க் 
கா஠ன௅டிகிநது. இஸ்னாம் ப஬த்ல஡ கலடதிடிப்த஬ர்கபில் ஥ணந்஡ிருந்஡ி஦஬ர்களும் 
இருக்கின்நணர். காதிர்கள், சத்து஧ா஡ிகள் ஋ணப்தட்ட஬ர்களுக்கு ஢஧கப஥ ஬ிடிவு ஋ன்று 
கூநப்தடுகிநது. ஢தி ன௅கம்஥஡ிற்கு ஆறு ஬஦தும் ஒரு ஥ா஡ன௅ம் ன௄ர்த்஡ி஦ாண பதாது அ஬஧து 
஡ா஦ாண ஆ஥ிணா இவ்வுனலக ஬ிட்டு சு஬ர்க்கபனாகம் பசன்நார் ஋ன்று குநிப்திடப்தடுகிநது.  
 “அ஧சர்஢ா ஦க஢திக் காண்படா ஧ாறுட 
 பணாரு஡ிருத் ஡ிங்களு ஢ிலநந்஡ ப஡ா஡ி஦ 
 ஬ரி஡ிணிற் க஠க்கினக் காக ஬ாண்டுப஥ா 
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 ரிருதஃ ஡ா஥ிணா ஬ிநந்஡ கானப஥” (சீநா.518)  
஋ன்று இநத்஡லன ஢ிரி஦ா஠஥ா஦ிணார்கள் ஋ன்று குநிப்திடுகின்நணர். ஆறு஬஦தும் ஒரு 
஥ா஡ன௅ம் இருக்கின்ந பதாது இநந்஡ார் ஋ணக் குநிப்திடுகிநது. அ஬ர் இநந்஡தும் ஢திகள் 
ன௄஥ி஦ில் ஬ிழுந்து ன௃ழுல஬ப் பதானத் துடித்து அழு஡ார்கள் (சீநா.519) ஋ன்று கூநப்தடுகிநது. 
அது பதான அ஬஧து தாட்டணார் ன௅த்஡ானிப்ன௃ம் ஢ிரி஦ா஠஥ாணல஡னேம் ஬ி஬ரிக்கின்நணர். 
 “஢தி஡ிரு ஬஦஡ிரு ஢ான்குந் ஡ிங்களுங் 
 க஬ினுந ஬ி஧ண்டு பசன் ந஡ற்தின் காணு஢ாட் 
 ன௃஬ி஦ிணிற் தத்துநப் பதாருந்தும் பதா஡ிணி 
 னன௃துல்ன௅த் ஡னின௃ப஥ லுனக லடந்஡ணர்” (சீநா.534) 
஋ன்று கூநப்தடுகிநது. ஢திகளுக்கு ஋ட்டு ஬஦஡ாகும் பதாது அப்துல் ன௅த்஡ானிப் அ஬ர்கள் 
இவ்வுனலக ஬ிட்டு ஬ிண்ணுனகம் பசன்நார்கள் ஋ன்று குநிப்திடப்தடுகின்நது. .க஡ீஜா, 
அததீ்஡ானிப் ஆகிப஦ாரும் ஢ிரி஦ா஠஥ாணதும் சு஬ர்க்கபனாகம் அலடந்஡தும் காப்தி஦த்஡ில் 
குநிப்திடப்தடுகிநது. இவ்஬ாறு ஬டீுபதறு அல்னது ப஥ாட்சம் ஋ன்தது இஸ்னாத்஡ில் 
குநிப்திடப்தடுகிநது. ஢திகள் ஢ா஦கத்஡ின் இநப்திற்கு ஆறு ஬ருடங்களுக்கு ன௅ன்பத காப்தி஦ம் 
ன௅ற்று பதறுகிநது. அ஬஧து ப஥ாட்சம் தற்நி஦ இக்காப்தி஦ம் கூந஬ில்லன. அ஡லண சின்ண 
சீநா ஋ன்னும் காப்தி஦ப஥ கூறுகிநது. 
 
முடிவுரர 
பதரி஦ன௃஧ா஠ம், கம்த஧ா஥ா஦஠ம் ஆகி஦ணவும் காப்தி஦க் கூறுகலபக் 
பகாண்டிருக்கின்நண. கம்த஧ா஥ா஦஠த்஡ிலணனேம் ஡஥ிழ் இனக்கி஦ங்கலபனேம் தக்஡ி 
இனக்கி஦ங்கலபனேம் ஢ன்கு கற்ந஬஧ாண உ஥றுப்ன௃ன஬ர் ஡஥ிழ்க் காப்தி஦ ஥஧ன௃கலப 
ன௅லந஦ாகக் கலடதிடித்து ஋ழு஡ினேள்பார் ஋ன்தல஡க் கா஠ன௅டிகிநது. ன௃ரு஭ார்த்஡ங்கலபனேம், 
஡ிரு஥஠ம், ஋ண்சுல஬ பதான்ந காப்தி஦க் கூறுகலபப் பதற்றுள்பண. ஡ன்ணி஧கற்நத் 
஡லன஬ணாண ஢திகள் ஢ா஦கத்஡ின் ஆற்நல்கள், அநம், பதாருள், இன்தம், ஬டீு ஋ன்தணவும் 
ன௅லந஦ாக அல஥க்கப் பதற்றுள்பண. ஋ணப஬ காப்தி஦க் கூறுகபின் அடிப்தலட஦ில் 
சீநாப்ன௃஧ா஠ம் பதருங்காப்தி஦ம் ஋ணக் குநிப்திடனாம். 
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